METODE DAKWAH USTADZ- USTADZ SALAFIYAH DALAM MENGINTERNALISASIKAN NILAI- NILAI KEISLAMAN MELALUI PENGAJIAN RUTIN  DI MASJID PONDOK PESANTREN 





Dari pembahasan diatas mengacu pada bagaimana metodedakwahustadz-
ustadzsalafiyahPondokPesantren Abu Hurairahdalammenginternalisasikannilai-
nilaikeislamanmelaluipengajianrutin di masjid Abu HurairahMataram, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut;
a. Metode dakwah Ustadz- ustadz Salafiyah memiliki dua garis besar yaitu metode dakwah
secara umum dalam bentuk pola seperti mengadakan halaqoh majelis ilmu, dauroh,
mendirikan yayasan, mendirikan media siaran dakwah dan secara khusus dalam bentuk
pelaksanaan pengajian rutin dengan pemateri dan materi yang sudah terjadwal rapi.
b. Terkait dengan respon jamaah terhadap dakwah Ustadz- ustadz salafiyah pondok pesantren
Abu hurairoh mataram  beberapa tanggapan msyarakat yang merasakan dampak positif
dengan adanya kajian rutintersebut.
c. Pengajian rutin ustadz- ustadz salafiyah Pondok pesantren Abu hurairoh Mataram
dilaksanakan di masjid Pondok Pesantren Abu hurairoh mataram dengan menerapkan
protokol Covid-19 seperti mengatur jarak, menggunakan masker dan menggunakan tata
tertib lainnya seperti jika ada jamaah yang sakit dilarang mengikuti dan menghadiri kajian
untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama ketika kajian berlangsung.
5.2  SARAN






2. Kepada para simpatisan dakwah salafiyah dan kepada Masyarakat agar  melihat secara
objektif dengan cara menghadiri kajian-kajian keislaman dakwah salafiyah baru
memberikan respon secara obyektip dan tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah tanpa bukti
yang ilmiyah tentang dakwah salafiyah.
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PimpinanPondokPesantren Abu HurairahMataramdanAsatdizahSalafiyah :
1. Metodeapa yang
digunakandalammenyampaikandakwahterhadapmasyarakat?
2. Bagaimanasejarahsingkatpondokpesantren Abu hurairohmataram?
3. Apasaja program unggulanpondokpesantren Abu hurairahmataram?






2. Apa yang AndadapatkandalammengikutidakwahSalafiyah?
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(MUDIR PONDOK PESANTREN ABU HURAIRAH)
LADING-LADING LOMBOK UTARA
LAMPIRAN 3 :
KITAB YANG DIKAJI DALAM PENGAJIAN RUTIN ASATIDZAH SALAFIYAH DI
PONDOK PESANTREN ABU HURAIRAH MATARAM
القواعــد األربـع
للشيخ حممد بن عبد الوهاب
بسم اهللا الرمحن الرحيم
يتـوّالك يف الـدنيا واآلخـرة، وأن جيعلـك مبارَكــًا أينمـا كنـت، أسأل اهللا الكرمي رّب العرش العظيم أن 
شــكر، وإذا ابتُلــي صــرب، وإذا أذنــب اســتغفر، فــإّن هــؤالء الــثالث عنــوان يَ وأن جيعلــك ممّــن إذا أُعطــ
.السعادة
أن تعبــد اهللا خملصـــًا لــه الــدين كمــا قــال : أن احلنيفّيــة مّلــة إبــراهيم: اعلــم أرشــدك اهللا لطاعتــه
نـــَس ِإالَّ لِيَـْعبُـــُدوِن◌ِ تعـــاىل ﴿َوَمـــ فـــإذا عرفـــت أّن اهللا .]56:الـــذاريات[﴾ا َخَلْقـــُت اْجلِـــنَّ َواْإلِ
ـــه فـــاعلم ـــادة إال مـــع التوحيـــد، كمـــا أّن الصـــالة ال : خلقـــك لعبادت أّن العبـــادة ال تســـّمى عب
تسـّمى صـالة إىل مـع الطهـارة، فـإذا دخـل الشـرك يف العبـادة فسـدْت كاحلـَدث إذا دخـل يف 
إذا عرفَت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمـل وصـار صـاحبه مـن ف. الطهارة
معرفــة ذلــك، لعــّل اهللا أن خيّلصــك مــن هــذه : اخلالــدين يف النــار عرفــَت أّن أهــّم مــا عليــك
ُدوَن ﴿ِإنَّ اللََّه َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما: ي قال اهللا فيهذالشََّبكة، وهي الشرك باهللا ال
.وذلك مبعرفة أربع قواعد ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه, ]116:النساء[َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾
أن تعلــم أّن الكّفــار الــذين قــاتلهم رســول اهللا : القاعــدة األوىل يُِقــرُّون بــأّن اهللا تعــاىل هــو
قولــه تعاىل﴿قُــْل َمــْن يـَــْرزُُقُكْم ِمــْن : اخلــاِلق املــدبِّر، وأّن ذلــك مل يُــْدِخْلهم يف اإلســالم، والــدليل
ــْن اْلَميِّــِت َوُخيْــرُِج اْلَميِّــ ــْن ُخيْــرُِج احلَْــيَّ ِم ــْمَع َواْألَْبَصــاَر َوَم ــُك السَّ ــْن َميِْل ــَماِء َواْألَْرِض أَمَّ ــْن السَّ َت ِم
.]31:يونس[احلَْيِّ َوَمْن يَُدبـُِّر اْألَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اللَُّه فـَُقْل أََفَال تـَتـَُّقوَن﴾
م يقولون: القاعدة الثانية ّ ما دعوناهم وتوّجهنا إليهم إال لطلب الُقْربة والشفاعة، فدليل : أ
لِيَـاَء َمـا نـَْعبُـُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرِّبُونَـا ِإَىل اللَّـِه زُْلَفـى ِإنَّ اللَّـَه الُقربة قوله تعاىل ﴿َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه َأوْ 
نَـُهْم ِيف َما ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر﴾ ].3:الزمر[َحيُْكُم بـَيـْ
َفُعُهْم َويـَُقولُـوَن ﴿َويـَْعبُـُدوَن ِمـْن ُدوِن : ودليل الشفاعة قوله تعاىل اللَّـِه َمـا َال َيُضـرُُّهْم َوَال يـَـنـْ
: شفاعة منفّية وشفاعة مثَبتة: ، والشفاعة شفاعتان]18:يونس[َهُؤَالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه﴾
قولـه : فالشفاعة املنفّية ما كانـت ٌتطلـب مـن غـري اهللا فيمـا ال يقـدر عليـه إالّ اهللا، والـدليل
َها الَِّذيَن آَمُنوا أَنِفُقـوا ِممـَّا َرَزقْـنَـاُكْم ِمـْن قـَْبـِل َأْن يَـْأِيتَ يـَـْوٌم َال بـَْيـٌع ِفيـِه َوَال ُخلَّـٌة َوَال تعاىل ﴿يَاأَيـُّ 
].254:البقرة[َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّاِلُموَن﴾
مــن : ملشــفوع لــهالــيت ُتطلــب مــن اهللا، والّشــافع ُمْكــَرٌم بالشــفاعة، وا: والشـفاعة املثَبتــة هــي
ـــــال تعـــــاىل ـــــه وعملـــــه بعـــــد اإلذن كمـــــا ق ـــــْن َذا الـَّــــِذي َيْشـــــَفُع ِعْنـــــَدُه ِإالَّ : رضـــــَي اهللاُ قول ﴿َم
].255:البقرة[بِِإْذنِِه﴾
أّن النـيب : القاعـدة الثالثـة ،م مـنهم َمـن يعبُـد املالئكــة ظهـر علـى أُنـاٍس متفـّرقني يف عبـادا
هم مــن يعبــد األحجــار واألشــجار، ومــنهم َمــن يعبــد ومــنهم مــن يعبــد األنبيــاء والصــاحلني، ومــن
﴿َوقَـاتُِلوُهْم َحـىتَّ : ومل يفـرِّق بيـنهم، والـدليل قولـه تعـاىلوقاتلهم رسـول اهللا ،الشمس والقمر
يُن لِلَِّه﴾ َنٌة َوَيُكوَن الدِّ .]193:البقرة[َال َتُكوَن ِفتـْ
ـْمُس َواْلَقَمـُر َال َتْسـُجُدوا ﴿َوِمـْن آيَاتِـِه اللَّْيـلُ : ودليـل الشـمس والقمـر قوهلتعـاىل َوالنـََّهـاُر َوالشَّ
.]37:فصلت[لِلشَّْمِس َوَال لِْلَقَمِر﴾
ـــــــل املالئكـــــــة قوهلتعـــــــاىل ًـــــــا﴾: ودلي َـــــــْأُمرَُكْم َأْن تـَتَِّخـــــــُذوا اْلَمَالِئَكـــــــَة َوالنَِّبيِّـــــــَني أَْربَاب آل [﴿َوَال ي
.]80:عمران
ُذوِين َوأُمِّـي االلَُّه يَاِعيَسى ﴿َوِإْذ قَاَل : ودليل األنبياء قوله تعاىل ْبَن َمْرَميَ أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َمـا لَـْيَس ِيل ِحبَـقٍّ ِإْن ُكنـُت قـُْلتُـُه فـََقـدْ 
ُم َعِلْمتَــــــــــــُه تـَْعلَــــــــــــُم َمــــــــــــا ِيف نـَْفِســــــــــــي َوَال َأْعلَــــــــــــمُ  َمــــــــــــا ِيف نـَْفِســــــــــــَك ِإنـَّـــــــــــَك أَنْــــــــــــَت َعــــــــــــالَّ
.]116:املائدة[اْلغُُيوِب﴾
ِـْم اْلَوِســيَلَة أَيـُُّهــْم أَقْـــَرُب : ودليـل الصــاحلني قولــه تعــاىل ﴿أُْولَِئـَك الَّــِذيَن يَــْدُعوَن يـَْبتَـغُــوَن ِإَىل َرِّ
.]57:اإلسراء[﴾اآلية... َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَاُفوَن َعَذابَهُ 
َت َواْلُعـــــزَّى: ودليـــــل األحجـــــار واألشـــــجار قولـــــه تعـــــاىل َوَمنَـــــاَة الثَّالِثَـــــَة )19(﴿أَفـَـــــَرأَيـُْتْم الـــــالَّ
.]20-19:النجم[اْألُْخَرى﴾
إىل ُحنــني وحنــُن حــدثاء عهــٍد بكفــر، خرجنــا مــع النــيب : قــالوحـديث أيب واقــٍد الليثــي 
ــا أســلحتهم يقــا ذات أنــواط، فمررنــا : ل هلــاوللمشــركني ســدرة يعكفــون عنــدها وينوطــون 
.احلديث... جعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواطإيا رسول اهللا : بسدرة فقلنا
أّن مشركي زماننا أغلظ شركـًا من األّولـني، ألّن األّولـني ُيشـركون يف الرخـاء : القاعدة الرابعة
: والــدليل قولــه تعــاىل. وُخيلصــون يف الشــّدة، ومشــركوا زماننــا شــركهم دائــم؛ يف الرخــاء والشــّدة
ـــــــرِّ ِإَذا ُهـــــــْم  ـــــــا َجنَّـــــــاُهْم ِإَىل اْلبَـ يَن فـََلمَّ ﴿فَـــــــِإَذا رَِكبُـــــــوا ِيف اْلُفْلـــــــِك َدَعـــــــْوا اللَّـــــــَه ُخمِْلِصـــــــَني لَـــــــُه الـــــــدِّ
.]65:العنكبوت[ُيْشرُِكوَن﴾
